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ABSTRAK 
Semua tempat kerja pada hari ini terkesan ekoran politik organisasi sama ada berlaku 
secara terancang atau spontan. Politik organisasi bermula apabila ada pihak mempunyai 
sesuatu perancangan, strategi, komplot dan membuat keputusan yang memberi kesan 
kepada pihak lain. Jika ia tidak diuruskan secara berhemah, politik organisasi boleh 
menimbulkan keadaan yang tidak baik dalam organisasi. Antaranya menyebabkan 
konflik yang banyak memgengaruhi hubungan interpersonal. Hakikatnya, politik 
organisasi sukar dielakkan walaupun kepimpinan itu ternyata berkesan dalam mencapai 
matlamat organisasi. Justeru itu, komunikasi dan kegimpinan yang berkesan sangat 
penting untuk menangani politik organisasi dan seterusnya menyelesaikan konflik. 
Kata kunci: politik organisasi, konflik, komunikasi. 
PENGENALAN 
Politik dan keadaan berpolitik boleh berlaku di mana-mana sahaja sama ada disukai 
atau tidak. Ia boleh memberi kesan yang menggembirakan dan sebaliknya bagi pihak 
yang terlibat secara langsung dalam politik. Keadaan yang sama berlaku dalam mana- 
mana organisasi sama ada ia berlaku secara terancang atau spontan. Inilah yang 
dikatakan sebagai politik organisasi. Ia juga kerap dirujuk sebagai politik pejabat atau 
tempat kerja. Kenapa politik organisasi berlaku? Apakah punca dan kesannya? 
Bagaimanakah cara menyelesaikannya? 
Paling dibimbangi politik organisasi memberi kesan negatif kepada ahli-ahli 
organisasi. Justeru itu, ia gerlu ditangani secara berhemah. Antaranya boleh 
mencetuskan konflik interpersonal dan mewujudkan suasana yang tidak selesa bagi 
mereka yang sedang dilanda konflik walaupun belum di tahap yang kritikal. Jika 
konflik berlaku, maka politik organisasi itu memberi gambaran tidak baik kepada 
organisasi. Justeru itu, konflik dan politik organisasi itu sendiri perlu dinilai sebaik 
mungkin dan diselesaikan secara berkesan agar tidak menimbulkan kesukaran kepada 
semua pihak. Dalam ha1 ini, kepimpinan yang berkesan sangat penting dalam 
organisasi terutama dalam menguruskan ahli-ahli yang berbeza latar belakang. Adakah 
pendekatan komunikasi suatu cara yang berkesan untuk menangani politik organisasi? 
Dalam perbahasan tentang politik organisasi, Profesor Reardon (2007) dari 
University of Southern California ada pandangannya tersendiri. Katanya, kebanyakan 
halangan yang dihadapi oleh para pengurus tiada kaitan dengan kebolehan teknikal, 
sebaliknya ia berkaitan dengan politik. Reardon berhujah bahawa politik dalaman 
adalah hakikat kehidupan dalam organisasi. Seboleh-bolehnya pengurus tidak 
membenarkan politik berlaku dalam firma masing-masing. Justeru itu, mereka 
menekankan kemahiran interpersonal bagi membentuk persekitaran yang kondusif agar 
dapat mencapai matlamat organisasi. Apa yang dikatakan Reardon ini ada benarnya. 
Akan tetapi, kepimpinan walaupun berkesan tidak dapat menghalang wujudnya politik 
organisasi. Sebabnya, apa yang dilakukan oleh pengurus agar tidak berlaku politik 
dalam organisasi adalah merupakan tindakan yang menggunakan politik. Dengan kata 
lain, mereka turut bermain politik dalam organisasi. 
Apabila disebut politik, ia melibatkan persoalan "who get what, when, and 
how?" Dalam ha1 ini, Ball dan Peters (2005) menyifatkan proses politik sebagai "can 
help us to see the merits of claims that conflict with our own priorities." Secara 
umumnya, politik boleh mendatangkan kebaikan atau sebaliknya. Begitu juga halnya 
dengan politik organisasi. Ia boleh membentuk konflik dan menimbulkan kesan negatif 
dalam hubungan interpersonal. Dalam ha1 ini, komunikasi yang berkesan sangat 
penting dalam menangani konflik. Dengan kata lain, 'politik' menerangkan apa yang 
manusia lakukan untuk mempengaruhi pihak lain dan mencapai agenda masing-masing. 
Dalam organisasi, ia melibatkan usaha memajukan kerjaya secara diam-diam dan 
memberi kesan negatif ke atas orang lain. Namun, politik tidak selalunya buruk. 
APA ITU POLITIK ORGANISASI? 
Politik adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Politik kebanyakannya 
menyentuh tentang kuasa iaitu bagaimana ia diperolehi dan digunakan. Keadaan yang 
sama berlaku dalam organisasi kerana ia melibatkan soal kuasa, pengaruh dan 
kepimpinan. Secara mudahnya, politik organisasi sama seperti politik negara-bangsa, 
tetapi hanya dibezakan melalui cara ketua atau pemimpin itu dipilih. Namun, politik 
pada persepsi sesetengah pihak selalu dicemari oleh tindakan seperti penindasan, 
tingkah laku negatif, sikap pilih kasih, persaingan tidak sihat, dan ketidakadilan. 
Fenomena seperti ini juga berlaku dalam organisasi. 
Vigoda (1998) menyifatkan politik organisasi melibatkan hubungan antara kuasa 
dan pengaruh. Ia membabitkan individu dan kelompok. Politik organisasi menurut 
Vigoda membabitkan pengaruh daripada setiap aktiviti dan taktik yang dilakukan oleh 
ahli-ahli organisasi untuk mencapai matlamat mereka di tempat kerja. Dengan kata 
lain, setiap individu mempunyai matlamat dan kepentingan masing-masing. Justeru itu, 
mereka berusaha mengejar agenda dan kepentingan diri tanpa mengambil kira kesannya 
terhadap usaha mencapai matlamatorganisasi. 
Greenberg (1996) pula mendefinisikan politik organisasi sebagai tindakan yang 
bertujuan untuk mengetengahkan kepentingan diri sendiri berbanding kepentingan 
organisasi. Ini memberi gambaran kepentingan diri sendiri didahulukan berbanding 
organisasi. Jadi, hujah Greenberg selari dengan hujah Vigoda di atas, di mana mereka 
masing-masing melihat bahawa agenda peribadi lebih diberi keutamaan berbanding 
organisasi. Maka, dapat dirumuskan bahawa faktor individu dan organisasi adalah 
penentu kepada politik organisasi. Hal ini diakui oleh Kuzuhara (2002) yang 
berpendapat bahawa perubahan tingkah laku politik dalam organisasi dipengaruhi oleh 
faktor individu dan organisasi. Ini menunjukkan politik organisasi sangat signifikan 
dengan tingkah laku individu dan organisasi itu sendiri. Oleh itu, politik organisasi 
memerlukan mekanisme yang berkesan untuk menanganinya demi kebaikan bersama. 
MEMAHAMI POLITIK ORGANISASI 
Bagi memahami politik organisasi, ia perlu diterokai melalui proses bagaimana individu 
terlibat dalam politik. Politik organisasi lazimnya merujuk kepada wujudnya 
kepentingan, kehendak, keinginan dan keperluan yang berbeza di tempat kerja. Begitu 
juga dalam soal pembuatan keputusan, di mana ia perlu dilakukan secara rasional demi 
kepentingan semua pihak. Semua itu adalah proses politik. Aktor-aktor yang terlibat 
berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi, di samping berusaha memuaskan 
keperluan dan kehendak diri sendiri. Tindakan seperti ini cenderung mencetuskan 
konflik kepentingan yang mendorong individu mengutamakan keperluan sendiri. Jadi, 
tingkah laku politik mempunyai pengaruh yang tidak rasional dalam pembuatan 
keputusan jika kepentingan individu lebih utama berbanding organisasi. 
Selain tingkah laku, wujud situasi yang dikatakan permainan politik dalam 
organisasi. Ia tidak semestinya buruk atau baik, tetapi boleh membina pelbagai 
kemahiran. Antaranya boleh menyumbang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang 
diharapkan misalnya memulakan hubungan diplomatik, pakatan, meningkatkan 
kerjasama dan keyakinan dalam kalangan ahli-ahli organisasi. Walaupun politik 
organisasi boleh bersifat negatif, tetapi jika boleh diuruskan secara berkesan dan bijak 
dalam permainan politik, ia dapat membantu ke arah pencapaian matlamat kerjaya, 
cepat mendapat kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan pelbagai faedah lain, di mana 
setidak-tidaknya mendapat pujian. 
Dalam mengurus politik organisasi, pengurus perlu sedar jika matlamat korporat 
organisasi tidak jelas, maka proses pembuatan keputusan menjadi lebih rumit. Ini boleh 
mengundang perasaan tidak senang dalam kalangan ahli organisasi atau pekerja kerana 
kepentingan dan matlamat mereka akan terjejas. Hal ini boleh mewujudkan persaingan. 
Jadi, untuk mengurangkan persaingan, maka pengurus perlu ada idea mengenai apa 
matlamat organisasi, di mana setiap satunya perlu dijelaskan kepada pihak bawahan. 
Justeru itu, untuk mengurangkan sumber persaingan, maka pengurus perlu 
menukarkannya kepada matlamat yang lebih jelas dan telus. 
Di samping itu, pengurus juga perlu meningkatkan keyakinan dan 
mengurangkan ketidaktentuan di tempat kerja. Hal ini banyak berkaitan dengan soal 
pengukuran prestasi dan kenaikan pangkat. Justeru itu, pengurus perlu memainkan 
peranan sebagai penasihat dan mentor kepada orang bawahannya. Mereka boleh 
memberi motivasi untuk meningkatkan pencapaian organisasi dan seterusnya 
pencapaian diri masing-masing. Hal ini boleh berlaku jika pengukuran atau penilaian 
prestasi kabur dan tidak konsisten dan seterusnya menyebabkan politik organisasi 
meningkat. Ia sekaligus mewujudkan rintangan dalam proses koordinasi dalam 
organisasi. Begitu juga apabila situasi tidak menentu yang tinggi berlaku dalam 
organisasi dan keyakinan ahli-ahlinya kian longgar, maka perlu ada usaha pertingkatkan 
kepercayaan orang bawahan terhadap pengurusan atasan. Tujuannya agar wujud 
hubungan dan integrasi yang baik dapat dibentuk dalam organisasi. Ia seterusnya dapat 
mengelak perubahan negatif seperti perpuakan dan kronisme dalam organisasi. 
Justeru itu, setiap individu perlu memahami tanda-tanda yang boleh 
mencetuskan politik organisasi. Antaranya ialah: 
a) Politik Adalah Hakikat Kehidupan Dalam Organisasi 
Politik boleh berlaku pada bila-bila masa dalam organisasi kerana ia melibatkan 
proses pembuatan keputusan, perancangan, penilaian prestasi, kenaikan pangkat 
dan sebagainya. Jadi, politik adalah sebahagian daripada kehidupan di tempat 
kerja. Oleh sebab itu, pengurus perlu ada kemahiran politik yang tinggi dan 
berkemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui penggunaan kuasa 
supaya politik organisasi dapat ditangani dengan berkesan. Jika ini boleh 
dilakukan, ia boleh menjadi pengurus yang berjaya. Lihat sahaja tokoh-tokoh 
seperti Donald Trump, Bill Gates, Tony Fernandes, Syed Mokhtar Al-Bukhary 
dan lain-lain merupakan model pengurusan organisasi moden yang berjaya. 
Politik organisasi tidak selalunya baik. Ia boleh menjadi sukar dan 
kritikal apabila terdapatnya pihak yang saling bertentangan untuk mendapatkan 
sesuatu hingga mencetuskan konflik. Jadi, dalam keadaan berkonflik, terdapat 
usaha mempertahan diri daripada muslihat politik khususnya ketika dikelilingi 
oleh rakan sekerja yang menggunakan taktik kotor dalam permainan politik. 
Semua ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan kerjaya dan memastikan 
matlamat diri tercapai walaupun terpaksa menjejaskan kepentingan pihak lain. 
Apakah kesannya? Jika berlakunya keadaan berat sebelah, pilih kasih, wujud 
kronisme dan sebagainya, maka ia menjejaskan profesionalisme dan integriti 
pengurus dan timbulnya politik organisasi yang tidak baik. Inilah realitinya, di 
mana politik adalah 'rempah ratus' dalam organisasi. 
b) Nilai Tahap Politik Di Tempat Kerja 
Tahap politik di tempat kerja adalah berbeza-rendah, sederhana, tinggi dan 
sangat berpolitik-yang perlu dinilai sebaik mungkin demi kebaikan bersama. 
Jadi, setiap ahli organisasi perlu belajar mengenal pasti tahap politik di tempat 
kerja masing-masing. Maksudnya, mesti belajar kenal pasti kelakuan organisasi 
dan politik organisasi. Ada beberapa tahap politik organisasi seperti: 
(i) Rendah 
Sebagai permulaan politik, ia berlaku secara minimum. Masih wujud 
kemesraan dan konflik masih kecil-kecilan kerana ia tidak berlaku secara 
terang-terangan. Dalam masa yang singkat ia boleh pulih semula dan 
keadaan masih terkawal kerana tiada pihak yang tersisih. Di tahap ini, 
taktik dan permainan .politik kotor belum berlaku menyebabkan kerugian 
kepada pihak lain. Dari segi realitinya, keadaan ini sukar ditemui dalam 
keadaan organisasi dewasa ini, tetapi ia tidak mustahil. 
(ii) Sederhana 
Bermula kecil-kecilan, politik organisasi berkembang menjadi lebih 
besar. Keadaan berkonflik wujud, tetapi masih terkawal dan organisasi 
beroperasi dalam keadaan seperti biasa. Kepercayaan sesama sendiri 
menjadi keutamaan dalam organisasi seperti masing-masing cuba 
menonjolkan idea tersendiri. Di tahap ini, politik jarang memudaratkan 
kerana. Sikap pilih kasih masih rendah dan tidak ketara dalam membuat 
keputusan walaupun ia disedari oleh ahli-ahli organisasi. Pihak 
pengurusan masih boleh menafikan apa yang mereka buat. Di pihak lain 
yang tidak berpuas hati pula boleh menerima menerima penjelasan pihak 
pengurusan. Politik organisasi masih di tahap sederhana dan tidak 
memudaratkan. 
(iii) Tinggi 
Konflik tidak boleh dielakkan lagi. Konflik sudah menyeluruh kerana 
wujudnya kecenderungan peraturan rasmi tidak dilaksanakan secara 
konsisten. Ada pihak terasa diabaikan dan berlaku ketidakadilan. 
Dengan kata lain, ada pihak yang diterima dan tersisih. Komunikasi 
lisan semakin sukar dan tiada siapa berani berkomunikasi secara terus 
dengan pihak pengurusan. Tekanan sangat tinggi di tempat kerja bagi 
yang tersisih. Sebagai tindak balas, mereka yang tersisih melakukan 
tindakan berbentuk 'kesedaran palsu' valse consciouness) seperti 
menangguhkan kerja, jarang patuhi arahan, keluar tanpa kebenaran, 
mensabotaj secara kecil-kecilan dan lain-lain. Di tahap ini, konflik 
menjadi lebih agresif yang boleh membawa kepada pertembungan 
pertembungan fizikal dan bukan lagi komunikasi. Wujud pelbagai 
tuduhan, ancaman dan ugutan serta fitnah hingga boleh menjejaskan 
kestabilan organisasi. Pihak yang tertindas pula menuntut pembelaan 
dan keadilan. Keadaan seperti ini banyak berlaku dalam organisasi 
masakini. 
(iv) Sangat Tinggi 
Tahap ini jarang berlaku, tetapi jika wujud boleh merosakkan organisasi. 
Isu keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan tidak lagi menjadi 
ukuran. Produktiviti jelas merosot hingga ke tahap kritikal dan 
membawa kerugian besar kepada organisasi. Ahli-ahli organisasi sudah 
hilang kepercayaan sesama sendiri. Komunkasi seakan-akan mati kerana 
tiada lagi interaksi. Tiada jalan lain untuk menyelesaikannya kecuali 
melalui pengasingan-keluar dan memilih organisasi lain-sebagai 
langkah selamat daripada politik dan konflik organisasi. Pertembungan 
pasti merugikan semua pihak. Oleh itu, mekanisme penilaian, ganjaran, 
tindakan, peraturan dan hukuman perlu dikaji semula untuk 
menyelesaikan konflik. Jika seorang demi seorang pekerja berpindah ke 
organisasi lain, ia memberi gambaran buruk terhadap organisasi yang 
berkenaan. Akhirnya organisasi tersebut bukan lagi pilihan walaupun ia 
sangat terkenal suatu masa dahulu. 
c) Kenali Tanda-tanda Keadaan Bersifat Politik 
Politik dan konflik seboleh-bolehnya dielakkan. Oleh itu, tiap-tiap individu 
perlu mengenal pasti tanda-tanda konflik kerana ia boleh meresap bila-bila masa 
sahaja dalam organisasi. Ini kerana ada ketikanya percakapan, perbincangan, 
pembuatan keputusan dan sebagainya cenderung bersifat politik. Apatah lagi 
ada sindrom mengumpat dan meminda maklumat hingga mengaibkan sesuatu 
pihak. Begitu juga apabila wujudnya sikap tidak peduli sama ada di pihak 
pengurusan atau pekerja merupakan politik organisasi. Ini ditambah pula ada 
yang bersikap penipu hingga boleh mengundang konflik pada bila-bila masa. 
d) Padankan Gaya Politik Dengan Budaya Politik 
'Lain padang, lain belalang" begitu juga dalam organisasi. Organisasi itu 
berbeza budaya, orientasi, produk dan sebagainya. Disebabkan itu, setiap 
individu perlu menyesuaikan diri dengan budaya dan politik organisasi yang 
disertainya. Wajar bagi mereka mempelajari cara menangani politik organisasi 
dan individu dalam organisasi tersebut. Pelbagai watak dan sikap wujud dalam 
organisasi. Ada yang bersikap tulus; ada yang tidak peduli langsung soal 
berpolitik; ada yang fikir soal kerja semata-mata; dan pelbagai lagi. Ada yang 
kuat berpersatuan dan pertubuhan bagi membela hak dan kepentingan mereka. 
Sebab itu wujud kesatuan sekerja dan kumpulan pendesak dalam organisasi. 
Ada juga jadi 'pembelit' yang licik dengan permainan politik demi kepentingan 
diri. Individu seperti ini perlu dielakkan kerana ia tidak teragak-agak 
memfitnah, menjadi batu api dan perosak yang boleh mencetuskan huru-hara 
dalam organisasi. Oleh itu, tanda-tanda politik dan konflik perlu difahami 
berdasarkan gaya politik dan budaya politik yang wujud dalam organisasi. 
Memang sukar mengenal pasti semuanya dengan tepat, tetapi ia sebagai 
persediaan untuk menghadapi pelbagai kemungkinan dan watak-watak yang ada 
di tempat kerja. 
PENYELESAIAN POLITIK ORGANISASI 
Bolehkah kita bekerja dalam organisasi bebas daripada pengaruh politik? Tentunya 
seronok jika bekerja tanpa rasa bimbang terhadap orang lain dan terasa terancam. 
Seperti yang telah disebutkan memang sukar untuk bebas daripada pengaruh politik. 
Oleh sebab itu, politik organisasi dan konflik perlu ditangani secara berkesan melalui 
pelbagai pendekatan seperti : 
a) Waspada Dengan Tanda Politik 
Jika tanda politik organisasi semakin tinggi dan konflik semakin jelas, 
semua pihak perlu berhati-hati. Bukanlah bermakna kesan politik organisasi 
itu semestinya buruk, tetapi sebagai langkah benvaspada agar ia tidak 
memudaratkan sesiapa. Justeru itu, individu itu perlu pasang telinga bagi 
memastikan maklumat yang diterima itu betul dan tepat. Tujuannya agar 
tidak terperangkap dalam permainan politik dan menjadi mangsa keadaan 
disebabkan kealpaan sendiri. Juga perlu berhati-hati jika ada pihak yang 
suka menghulur bantuan dan menawarkan sesuatu kerana ia boleh menjadi 
perangkap yang memakan tuannya sendiri. Sama ada kecil atau besar, 
tanda-tanda konflik dalam organisasi perlu diberi perhatian selalu. 
b) Utama Kelangsungan Sendiri 
Perlu ada integriti dan akauntabiliti dalam sebarang tindakan dan keputusan. 
Seboleh-bolehnya elakkan untuk terjerumus ke dalam konflik terutama 
mengelak berlaku pertembungan fizikal. Bagi mengelakkan semua itu, tiap- 
tiap individu perlu mengutamakan kepentingan dan kedudukan diri terlebih 
dahulu mengikut nilai, moral dan peraturan yang diterima dalam organisasi. 
Dengan kata lain, ia perlu menjaga kelangsungan sendiri terlebih dahulu, 
tetapi janganlah menggunakan taktik politik kotor hingga menjejaskan pihak 
lain pula. Ahli-ahli organiasi juga perlu berhati-hati dengan perkembangan 
politik organisasi kerana ia boleh bersifat positif atau negatif. Setiap 
individu perlu membentuk kerjasama yang erat dengan pihak yang boleh 
dipercayainya. Sekurang-kurangnya pihak tersebut boleh menjadi mentor 
dan pelindung jika menghadagi tekanan dan konflik. 
c) Hapus Gejala Politik Negatif 
Jika anda tidak mahu berpolitik dalam organisasi, jangan pula menjadi batu 
api dengan menggalakkan politik negatif. Hal ini sangat penting khususnya 
di peringkat pembuatan keputusan agar apa yang diputuskan itu tidak 
bersifat berat sebelah dan mengikut kepentingan diri. Gejala seperti ini pasti 
menggalakkan kemunafikan, sikap talam dua muka, perpuakan dan 
penipuan. Perkara seperti ini perlu dibendung dan jangan dibiarkan 
berterusan kerana ia boleh merosakkan integriti dalam organisasi. Jika 
dibiarkan, maka lama kelamaan ia boleh menjadi budaya baharu yang tidak 
baik dalam organisasi. Oleh itu, jangan mudah tertarik dengan tindakan 
untuk mempolitikkan sesuatu walaupun dijanjikan sesuatu yang istimewa. 
d) Bertahan Dengan Sikap Pengurus 
Setiap pengurus mempunyai sikap dan gaya kepimpinan berbeza. Mereka 
mempunyai citarasa yang berbeza. Oleh itu, tiap-tiap pekerja perlu 
memahami sikap, minat, gaya dan lain-lain bos mereka sama yang lama atau 
baharu. Jika bos itu cerewet, maka hendaklah bertahan dengan sikapnya itu 
selagi tidak mengaibkan dan menjatuhkan maruah. Ramai yang mempunyai 
hubungan yang sukar dengan bos mereka. Keadaan ini merumitkan 
hubungan di tempat kerja dan boleh menyebabkan tekanan. Ia sekaligus 
mengundang ketidakselesaan dan menimbulkan pelbagai masalah lain 
khususnya dari segi komunikasi dua hala. Oleh itu, fahami bos dan mereka 
yang berada di sekeliling tempat kerja. Ambillah peluang untuk mengenali 
pihak lain secara lebih mendalam dan memahami memahami mereka. 
Bertindaklah secara rasional untuk mengelak konflik interpersonal dan 
kesannya kepada diri sendiri. 
PERANAN KOMUNIKASI DALAM POLITIK ORGANISASI 
Selain melalui penyelesaian di atas, politik organisasi juga boleh ditangani melalui 
pendekatan komunikasi (lisan atau bukan lisan). Kegagalan komunikasi boleh 
mengundang konflik kerana masing-masing mempunyai tafsiran yang berbeza 
mengenai sesuatu. Kemudiannya ia menjadi titik tolak kepada konflik dan politik yang 
tidak baik dalam organisasi. Bagi mengelak perbezaan dan pertembungan disebabkan 
politik organisasi, beberapa amalan dalam komunikasi boleh membantu seperti: 
a) Fahami Kelakuan Bukan Lisan 
Tanda-tanda politik dan konflik dalam organisasi boleh difahami melalui 
komunikasi bukan lisan. Dengan itu, ia boleh ditangani melalui kaedah yang 
sama. Dalam ha1 ini, amat penting untuk memahami kelakuan bukan lisan 
seperti gerak isyarat, air muka dan peralatan. Perlu diingat, kebanyakan 
maklumat tentang kelakuan manusia disampaikan melalui komunikasi bukan 
lisan. Jadi, kebolehan memahami dan menggunakan komunikasi bukan lisan 
adalah penting untuk membentuk hubungan yang baik dengan pihak lain. 
Agabila gerak isyarat berkaitan dengan emosi seperti gembira, marah, sedih, 
cemburu, takut dan sayang dapat difahami, maka mudah untuk memperbaiki 
komunikasi dengan pihak lain. Emosi-emosi tersebut dapat dilihat melalui 
air muka seseorang. Disebabkan itu, komunikasi bukan lisan dapat 
membantu dalam menangani politik organisasi. Melalui air muka, 
perwatakan seseorang boleh dibaca. Dalam masa yang sama mesej dapat 
disampaikan dengan lebih berkesan. Sementara itu, penggunaan peralatan 
telekomunikasi yang canggih juga berguna dalam menangani konflik dan 
politik organisasi. Ramai yang menghantar mesej melalui telefon mudah 
alih, komputer riba dan penggunaan media sosial yang pelbagai masakini. 
Jika peralatan ini dapat digunakan dengan sempurna, nescaya ia dapat 
membantu dalam menangani politik dan konflik organisasi. 
b) Tangani Skandal Di Tempat Kerja 
Satu lagi masalah dalam organisasi apabila wujudnya cinta dan skandal. 
Pekerja menghabiskan separuh hari di pejabat. Tidak hairan jika ada yang 
jatuh cinta sesama sendiri. Tidak kurang pula yang ada skandal. Oleh sebab 
itu, bercinta di pejabat perlu difikirkan kesan baik dan buruknya. Lebih- 
lebih lagi jika cinta itu menjadi skandal panas yang menarik perhatian 
banyak pihak. Elaklah untuk terjerumus dengan begitu mudah dalam cinta 
dan skandal di tempat kerja. Untuk mengelak skandal, elaklah untuk keluar 
dengan rakan sekerja, mereka yang berjawatan tinggi, bos dan keluar dengan 
pembekal utama dan rakan kongsi tanpa matlamat yang khusus kecuali 
untuk bercinta dan akhir berlaku skandal. Semua perkembangan ini boleh 
diketahui dan disebarkan melalui komunikasi bukan lisan. Begitu juga 
dalam komunikasi lisan yang menjadi buah mulut ahli-ahli dalam organisasi. 
c) Tangani Politik Melalui Mesyuarat 
Politik organisasi juga boleh ditangani melalui mesyuarat. Mesyuarat boleh 
menjadi medan bertukar-tukar pandangan dan mengadakan perbincangan 
secara rasmi dan teratur untuk mencari jalan penyelesaian. Bagi organisasi 
yang terlalu bersifat politik, mesyuarat adalah forum penting untuk 
menyelesaikan masalah. Namun, elaklah untuk mengadakan mesyuarat 
yang membuang masa dan tidak berhasil. Oleh sebab itu, jika berlaku 
konflik dalam organisasi, maka antara langkah yang perlu diambil adalah 
mengadakan mesyuarat bagi mencari jalan penyelesaian. Jika perlu, buatlah 
perancangan awal dan tetapkan agenda khusus untuk menangani politik 
organisasi. Pastikan tiada ada agenda tersembunyi untuk 'mengenakan' 
pihak lain dan dihadiri yang berkenaan sahaja. 
RUMUSAN 
Semua yang bekerja dalam organisasi pasti terlibat dalam politik organisasi sama ada di 
tahap yang rendah, sederhana dan tinggi. Politik organisasi pula mempunyai kesan 
secara langsung dalam hubungan interpersonal dan paling ketara boleh membentuk 
konflik. Oleh sebab itu, semua individu di tempat kerja terkesan dengan politik 
organisasi. Jadi, setiap individu perlu memgunyai peranan dan tanggungjawab masing- 
masing dalam menilai dan menangani politik organisasi. Antara lain, mereka perlu 
mengenal pasti tanda-tanda yang boleh menjadi pemangkin kepada politik organisasi 
dan seterusnya konflik. Dalam ha1 ini, pendekatan komunikasi dilihat mempunyai 
kesan yang besar untuk menangani politik organisasi sama ada berbentuk komunikasi 
lisan dan bukan lisan. 
Hakikatnya, politik organisasi banyak dipengaruhi oleh tingkah laku politik 
sama di sudut individu mahupun organisasi itu sendiri. Seperti dijelaskan di atas, setiap 
individu mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk menyelesaikan politik 
organisasi. Sebagai pengurus, penting baginya untuk meramal tingkah laku politik 
membabit orang bawahannya. Atas sebab itu, pengurus perlu ada kemahiran dan ciri- 
ciri kepimpinan yang berkesan untuk menguruskan politik organisasi. Politik organisasi 
jika tidak diurus dengan baik, ia boleh mencetuskan konflik yang berpanjangan dalam 
organisasi. Ia boleh membawa kepada ketegangan dan seterusnya pertembungan. 
Semua ini boleh menjejaskan pencapaian, prestasi dan produktiviti organisasi dan 
individu itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui perundingan, tolak ansur, 
kerjasama dan permuafakatan sangat penting dalam organisasi. Ini bertujuan untuk 
membentuk suasana di tempat kerja yang harmoni dan aman damai walaupun politik 
tetap berlaku. 
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